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  ﺪﻣﻪـﻣﻘ
رﺳﺪ ﻫﻴﭻ ﺣﺪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﺑﻪ. ﺑﻨﺪي و ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي رﺷﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ آوري رده ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﻓﻦ در ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد را در ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮدرﮔﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺪه، در ﺿﻤﻦ ﭼﺎﻟﺶ  آورياﻳﻦ ﻓﻦ . ﻋﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺮزي در ﺗﻬﻴﻪ و اراﺋﻪ اﻃﻼ 
آوري، ﺑﺮﺧﻲ اوﻗﺎت از اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ و روﺷﻦ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﻄﻠﻮب در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺼﻮﻳﺮي و درك ﻣﻨﻄﻘﻲ از ﻓﻦ  روش. ﭘﻲ دارﻧﺪ 
  .ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ اﺳﺎﺳﻲ
اي راﻳﺎﻧـﻪ و ﺗﺪاﺧﻼت ﭼﻨـﺪ رﺳـﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻮﻧﮕﻲ ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ در ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار، ﺗﺮاﻧﺴﭙﺎرﻧﺴﻲ  در ﻧﻈﺮ دارد، ﺗﺎ ﭼﮕ ﻣﻘﺎﻟﻪاﻳﻦ 
  .وﻳﺪﺋﻮﻫﺎ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
اﺳـﺘﻔﺎده از . ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺆﺛﺮي ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارد اي ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺎم ﻣﻬﻢ اول، اﻧﺘﺨﺎب رﺳﺎﻧﻪ 
ﺗﻌـﺪاد . ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻤـﻲ ﺮاﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؛ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﺪﺋﻮ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻳﻚ روش ﺟ 
ﻳﺎ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ راﻳﺎﻧـﻪ ﺗﺮاﻧﺴﭙﺎرﻧﺴﻲ اراﺋﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ . ﻛﻨﺪﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺷﻤﺎ در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ 
  . ﻧﻔﺮ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ002 ﺗﺎ 001ﺶ اﺳﻼﻳﺪ ﺑﺮاي ﺣﺪود در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳ.  ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ52ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ در ﺣﺪود 
  ﻫﺎ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ و ﺗﺮاﻧﺴﭙﺎرﻧﺴﻲ
 ﻛﻠﻤﻪ در ﻫﺮ ﺳـﻄﺮ 6 ﺳﻄﺮ در ﻫﺮ اﺳﻼﻳﺪ و 6ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از . 6 در 6 در 6 ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ و اورﻫﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ؛6ﻗﺎﻋﺪه 
  .ﺪﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎﺷ( ﺣﺪود دو ﻣﺘﺮ) ﭘﺎﻳﻲ 6ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد و اﺳﻼﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺑﺪﻳﻬﻲ . ﻛﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ... ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ  ﻛﺎﻫﺶ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻥ ﻛﻼﻣﻲ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﻋﻮﻳﻦ، ﺣﻔﻆ ﺩﺳﺘﻪﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﺼﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ 
  .ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺎﺑﺠﺎ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﺼﺮﻱ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻜﻮﺱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 .ﻛﻨﺪ ﻨﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﻲﻴﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬ
٥٠١ ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﯽـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
رﻧـﮓ آﺑـﻲ ﺑـﻪ . ﻧﻮاز ﺑﻮدن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، اﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺎ و ﭼﺸﻢ ـﺗﺎن ﻣﺘﻔ ﻼﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻼﻳﻖ ﺷﺨﺼﻲ ـﺷﻜﻞ اﺳ 
ﻲ و ﺻـﻮرﺗﻲ ﺗﻮﺻـﻴﻪ ـﺪ ﻧﺎرﻧﺠ  ــﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨ  ـﺰ روﺷـﻦ، رﻧـﮓ ـﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒ . ﺷﻮدﻛﺎراﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ  ﺎﻓﻈﻪـﺎف و ﻣﺤ ـﮕﻲ ﺷﻔ ـﻮان رﻧ ـﻋﻨ
 و namoR semiTﺘﻦ ﺑﺎ ﺣﺮوﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮع ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﻴﺎه ﺑﺮاي ﻣ رﻧﮓ. ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﻲ
   fireS snaSﻳﺎ ﻧﻮع ﻗﻠﻢ 
  (6ﻗﺎﻧﻮن )آﻣﺎده ﻛﺮدن اﺳﻼﻳﺪ و اورﻫﺪ 
  :ﻫﺎي زﻳﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺒﺮﻳﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ
   6×6×6 •
  . ﺳﻄﺮ در ﻫﺮ اﺳﻼﻳﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ6ﺑﻴﺶ از 
  . ﻛﻠﻤﻪ در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ6ﺑﻴﺶ از 
  .ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎﻳﻲ 6از ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  ﻫﺎ رﻧﮓ •
  ، ﺳﺒﺰ روﺷﻦ، ارﻏﻮاﻧﻲ، ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ(ﻛﺎراﻧﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ)آﺑﻲ 
  ﻃﺮح ﻗﻠﻢ •
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  ﻫﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﻋﻜﺲ •
  ﺮاﮔﻴﺮيـاﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ در ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓ
   ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲاراﺋﻪ ارﺗﻘﺎءي ﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ رﻧﮕﻲ ﺑﺮا اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻜﺲ
  .ﺷﻮﻧﺪ و داراي ﻣﺰاﻳﺎي زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ، زﻳﺮا ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎء ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﻫﺎ و ﻧﻤﺎﻳﺶ رﻧﮕﻲ ﻣﻮﻛﺪا ًﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻋﻜﺲ
  .ﻛﻨﻨﺪ دﻗﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن، ﭘﻴﺎم اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ •
ﻢ و ارﺗﺒﺎط ﻓﻀﺎﻳﻲ و ﺳـﻪ ﺑﻌـﺪي را ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﻳﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻔﺎﻫﻲ و ﻛﺘﺒﻲ، رواﺑﻂ ﻛﻤﻲ، ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺧﺎص، ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻣﻔﺎﻫﻴ  •
  .ﻛﻨﻨﺪ دﻫﻨﺪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ
  .ﻛﻨﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ( ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﻊـدر ﺟﺰﺋﻴﺎت واﻗ)در وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮي، دﻗﺖ  •
  .ﻛﻨﻨﺪ ﺮاﮔﻴﺮﻧﺪه اﻳﺠﺎد ﻣﻲـﺷﺨﺺ ﻓرا ﺑﺮاي ( رد، ﭘﺬﻳﺮش و ﺑﺤﺚ)اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﺮدازش  •
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮدن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺎده ﺑﻮده، ﺧﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮي دارﻧـﺪ و در اﻛﺜـﺮ  ﻫﺎ ﺗﺮاﻧﺴﭙﺎرﻧﺴﻲﻣﺘﺮي و اورﻫﺪ  ﻣﻴﻠﻲ 53اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ 
  .ﻣﻮارد ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ
ﺗـﻮان ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﭘـﺬﻳﺮ اﺳـﺖ، ﻣـﻲ ﻫﺎ، ﻧﻤﻮدار، آﻣﺎر، ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﻋﻜﺲ اﻣﻜـﺎن ﺮاﻧﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺟﺪاول، ﻧﻤﻮﻧﻪ ـدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﺨﻨ 
 و اﻣﻜﺎن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آن در راﻳﺎﻧﺔ ﺷﺨﺼﻲ ﺷـﻤﺎ وﺟـﻮد دارد، ( 1ﺟﺪول )اﻓﺰاري ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ  ﻛﻤﻚ ﻧﺮم درﺧﺸﺎن را ﺑﻪ 
  .اﻧﺠﺎم داد
اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺷـﻤﺎ ﺎي ﺷﻨﻴﺪاري ﻫاﻓﺰار ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ وﻳﺪﺋﻮ ﻛﻠﻴﭗ، ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻣﺘﺤﺮك و ﺟﻨﺒﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻧﺮم 
  .ﺷﻮد، ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ ﻣﻲ
ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ، ﺟﻬﺖ ﻧﻤـﺎﻳﺶ اﺳـﻼﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻮده و ﺧﻠـﻖ ﻳـﻚ « آﻣﺎده ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ »ت ﻛﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻ 
  .ﻛﻨﻨﺪ اي و ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ
٦٠١  ۹۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۲، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۸۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
 VT-ot-AGVاﻓﺰاري ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺒﺪل ﻗﻄﻌﺔ ﺳﺨﺖ  و ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ وﻳﺪﻳﻮﻳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮنﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ را ﻣﻲ 
  . اراﺋﻪ ﻛﺮدDCLﺮ ـﻚ ﻳﻚ اورﻫﺪ و ﻳﻚ ﺻﻔﺤﺔ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻤ
  :ﻫﺎي ﻣﻬﻢ را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻓﺰاري ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ، ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺮم
  ﺖ اﺳﺘﻔﺎدهـﻗﺎﺑﻠﻴ( اﻟﻒ
 ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮارد ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺘـﻮان از اﻓﺰار ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺮم ـﻣﻨﺤﻨﻲ ﻳﺎدﮔﻴ 
اﻧﺪ؟ آﻳـﺎ اﻧﺪ؟ آﻳﺎ ﻃﺮز ﻛﺎر آن و دﺳﺘﻮرات اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ آﻳﺎ دﺳﺘﻮرات ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮ و درك ﺳﺎده . آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد 
  .ﺑﺎﺷﻴﺪ« آﻣﺎده ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ»اﻓﺰار ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ  ﻮزﺷﻲ در آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ؟ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮﻋﻲ از ﻧﺮمـاﺑﺰار آﻣ
  .اﻓﺰار ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ در اﺳﺘﻔﺎده از آن از ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد ﻧﻄﺒﺎق ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﺮمﻫﺮﻗﺪر ا
  ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺟﺪول( ب
ﺧﻮاﻫﻴـﺪ ﻃﺮاﺣـﻲ و وﻳـﺮاﻳﺶ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﻣﻲ .  ﺑﺎﻳﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﻴﻨﻨﺪه اﺳﻼﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻨﺪﻛﺴﻲ ﻛﻪ رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ 
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﻲ را ﺑـﺪون دﺳـﺖ دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺎ اﻳﻦ روش اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ، ﭼﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑ ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ 
ﺗـﺮ ﻫﺎ ﺑﺮاي وﻳﺮاﻳﺶ ﻣـﺘﻦ ﺳـﺎده از ﺷﻴﻮة ﺗﻬﻴﻪ رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آن .  ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ زدن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺮ اﺳﻼﻳﺪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ 
  .اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ
اي آوري ﭼﻨـﺪ رﺳـﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﻮاع ﺟﺪاول را ﺧﻮاﺳﺘﺎرﻳﺪ، ﻟﺬا در ﭘﻲ آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻦ ﻪ از ﻛﺎرﺑﺮدي از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﻄﻌﺎً اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘ 
  .ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪاول ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻣﺘﺤﺮك و ﻳﺎ ﺟﺪاول ﺳﻪ ﺑﻌﺪي، ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺟﺪول
  ﻫﻢ زﻣﺎن ﻛﺮدن وﻗﺎﻳﻊ( ج
ﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺑﻪ ﺳـﺎدﮔﻲ وﻗـﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ، اﺳﺎﺳﻲ 
اﻓﺰار، ﻳﻚ ﻣﺤﺪودة زﻣﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺮور ﻛﻠﻲ ﻧﺤﻮة ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﺗﺮﺗﻴﺐ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋـﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎً، ﻧﺮم . ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ اﺳﻼﻳﺪ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ 
  .ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در آن اﺟﺰاء و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﺳﻼﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ﻣﻲ
  ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ـ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻧﺮﻡ۱ﺟﺪﻭﻝ 
ﺯﻣﺎﻥ  ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﻭ ﻫﻢ  ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ  ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮ  ﻛﻠﻲﺍﺭﺯﺵ 
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ  ﻛﺮﺩﻥ ﺭﺳﺎﻧﻪ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﻲ 
  ﻣﺘﺤﺮﻙ
ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ  ﻧﺮﻡ
  ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ
 dravraH  ۴  ۵  ۳  ۴  ۵  ۴
 scihparG
 ecnaleerF  ۴  ۵  ۳  ۳  ۴  ۴
 scihparG
 amsirahC  ۳  ۵  ۳  ۵  ۳  ۳
 noisausreP  ۳  ۵  ۳  ۴  ۲  ۳
 tnioP rewoP  ۳  ۵  ۳  ۴  ۵  ۴
 tcefreP droW  ۲  ۵  ۳  ۴  ۴  ۳
 noitatneserP
  ﺿﻌﻴﻒ= ۱/ ﻣﺘﻮﺳﻂ = ۲/ ﺧﻮﺏ = ۳/ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺏ = ۴/ ﻋﺎﻟﻲ = ۵  :ﺑﻨﺪﻱ ﻛﻠﻴﺪ ﺭﺩﻩ
  
٧٠١ ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﯽـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
  اﻓﺰار ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻳﻚ ﻧﺮم وﻳﮋﮔﻲ
  :اﻓﺰار ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻧﺮم وﻳﮋﮔﻲ
  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده
  ﺑﻨﺪي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺟﺪول
  زﻣﺎن ﻛﺮدن ﻢﻫﺎي ﻫ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
، swodniWدر ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ . اﻓﺰارﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اي از ﻧﺮم  اﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺴﺘﺮده swodniW و caMدر ﻫﺮ دو ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ 
 و tnioPrewoP ,noisausreP ,amsirahC ,scihparG enaleerF ,scihparG dravraHﺗﻮاﻧﻴـﺪ ﻣـﻮاردي از ﺟﻤﻠـﻪ  ﺷـﻤﺎ ﻣـﻲ
 ﻧﻤﺎﻳـﺸﮕﺮﻫﺎي ﻗـﺪﻳﻤﻲ و ﺧـﻮﺑﻲ noisausreP و tnioPrewoP، ﻣﻮاردي ﭼـﻮن hsotnIcaMﻧﺎﻣﺔ ﺮـدر ﺑ . ﺪـ را ﺑﻴﺎﺑﻴ  tcefrePdroW
ﺑﻨـﺪي  ﺟﺪولﻫﺎ ﺣﺎوي ﻣﻮارد ﺧﻮﺑﻲ از ﻃﺮاﺣﻲ رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﻫﻤﺔ اﻳﻦ . ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎ را ﺑﺮآورده ﻣﻲ  ﺮاﻧﻲـﺮ ﺳﺨﻨ ـﺎﺟﺎت اﻛﺜ ـﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻪ اﺣﺘﻴ 
اﻓﺰارﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳـﺖ،   از ﻧﺮمaideM weNﻂ ﻣﺠﻠﺔ ـﺮا ًﺗﻮﺳـاي ﻛﻪ اﺧﻴ ﺎﻳﺴﻪـﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘ. ﺪـﻫﺎ ﻛﻤﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨ و وﻳﮋﮔﻲ
  .اﻓﺰاري ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺮمﻮع ـ، در ﻣﺠﻤtnioPrewoP ﻧﻮع swodniW و hsotnIcaMدر ﻫﺮ دو ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ 
  وﻳﺪﺋﻮ
ﻣﺎن ﺧـﻮﺑﻲ ﺳـﺎز ﺺ و رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ـﺪاف ﻣﺸﺨ ـﺮاري اﻫ ـﺮﻧﺎﻣﺔ وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ، ﺑﺮﻗ ـﺮﻳﻦ ﮔﺎم در راﺳﺘﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﺑ ـﻣﻬﻤﺘ
ﺗـﻮان ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻛـﺮده و ﻣـﻮرد ﻛﻨﻨﺪه را ﻣﻲ ﻠﻲ و ﻛﻤﻚ ـﮔﻴﺮي ﺷﺪ، ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻜﻤﻴ ﻮرد ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻠﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ـزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣ . ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
  .ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار داد
اﻳﻦ ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ . ﻮزﺷﻲ را ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ـ ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻢ آﻣ 3ﮕﺎم آﻏﺎز ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻄﻮط اﺻﻠﻲ ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم، ﺑﺎﻳﺪ ـدر ﻫﻨ 
ﺑﻴـﺸﺘﺮ . دﻫﻨـﺪ  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ وﻳﺪﺋﻮ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﻮد، ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ ﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺎﻳﻪ ـﻮزﺷﻲ ﭼﻬ ـآﻣ
  .ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﻮﻧﺪ  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ، ﻟﺬا اﻫﺪاف ﺑﺎﻳﺪ روﺷﻦ و ﺑﻪ51ﻫﺎي وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻧﻤﺎﻳﺶ
  وﻳﺪﺋﻮﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ
اي زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﭘـﻴﺶ »ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎوي (. 2ﺟﺪول )ﺷﻮد  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ  ﺑﺨﺶ 3ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻄﻠﻮب از 
ﻫﺎ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ، آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺷﻴﻮع، وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ « ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺟﺮاﺣـﻲ، ﺑـﻪ ﻫﺎي وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ، اﺳﻼﻳﺪﻫ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ . ﺷﻮد ﻣﻲو ﻏﻴﺮه 
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺧـﻮد ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﺎرﻳﺨﭽـﺔ . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد « ﻫﺎ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و راه »ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺎﻳﺪ از . ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارﻳﺪ 
 ﻛﻠﻴـﺪي ﻫـﺎي  روش. ﻛﻨﻴـﺪ ﺑﻴﻤﺎري، ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري، ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﻮردي ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ آن را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ 
اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ اﺳـﺖ و در ﺑـﺪو اﻣـﺮ ﺷـﺎﻣﻞ . ﻫﺎي ﻃﺒﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺟﺮاﺣﻲ، ﺧﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ 
 ﺑﺮﺟﺴﺘﺔ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، اﻫﺪاف ﻣﻬـﻢ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﻧﻜﺎت. اﺳﺖ« ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ»ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ  ﺑﺨﺶ .ﺻﺤﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
ﻫﺎي  ﮔﺮاﻓﻴﻚ. ﺷﻮﻧﺪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه، ﺑﻴﺎن ﻳﻨﺪه را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ، ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در آ 
  .ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻌﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻫﺎي وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻲ وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ ﻳﺎ اﺳﻼﻳﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻛﻠﻴﭗ
   ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻭﻳﺪﺋﻮﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏـ۲ﺟﺪﻭﻝ 
  ﺮﻱـﮔﻴ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺁﻧﻬﺎ  ﺮﻓﻲـﻣﻌ
  ﻧﻜﺎﺕ ﻋﻤﺪﻩ  ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﺔ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ  ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺷﻴﻮﻉ
  ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻬﻢ  ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎﺭﻱ  ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﻳﮋﮔﻲ
  ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁﻳﻨﺪﻩ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺳﻴﺐ
    ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺑﺪﻥ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ
      ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺟﺮﺍﺣﻲ
٨٠١  ۹۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۲، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۸۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣـﺎه را ﺑـﺮاي ﺿـﺒﻂ . ﺑﻨﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد ﺺ ﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪول زﻣﺎن ـﺪاف و رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﺨ ـزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻫ 
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ ﺑـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ  اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ. ﻮﻳﻲ روﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪـﺮي و ﺑﺎزﮔ ـﺮاﻳﺶ، ﺑﺎزﻧﮕ ـوﻳ
ﻓﻴﻠﻤﺒـﺮداري ﺑـﻪ ﺷـﻜﻠﻲ روان و ﻳﻜﺪﺳـﺖ در روز ﺎدﮔﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اداﻣـﻪ ﻛـﺎر ﺰم ﻛﺴﺐ آﻣ ـﻂ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﺴﺘﻠ ـﺿﺒ. ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري، ﻣﻲ
ﺑﻨﺪي ﻛﺮده ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻤﻠـﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎر و روز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه را زﻣﺎن 
. اي در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن آﮔـﺎه ﺳـﺎزﻳﺪ ز ﺣﻀﻮر ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري ﺣﺮﻓﻪ ﻋﻤﻞ را ا ﮔﺮوه اﻳﻤﻨﻲ، رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﮔﺮوه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از اﻓﺮاد اﺗﺎق 
  .ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺎدداﺷﺘﻲ ﻛﻮﺗﺎه و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻳﺎدآوري ﻛﻼﻣﻲ، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻣﻲ
ﻣﻬﻢ ﺣـﻴﻦ آﮔـﺎه ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري را ﺟﻬﺖ اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮﺿﺮوري دورﺑﻴﻦ و از دﺳﺖ دادن ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري، از ﺗﻜﻨﻴﻚ 
ﺳﺎزي ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ وﻳﮋﮔﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺟﺮاﺣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ درآﻳﺪ، اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺎ آن ﻣﻮاﺟـﻪ  هاﻳﻦ آﮔﺎ . ﺎزﻳﺪﺳ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ و ﻫﻤﻜﺎري دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري و . ﺷﻮﻳﺪ و ﻧﻜﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﺷﺪ 
ﻓﻴﻠﻤﺒﺮدار ﺑﺎﻳﺪ .  ﺑﺎﻳﺪ راﻫﻜﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻫﺪاف ﻣﻌﻴﻦ ﺷﻮد ،ﻟﻲ ﺧﻮب، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﭘﺰﺷﻚ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮ 
ﺷﻮد، ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳـﺖ و ﺑﺎﻳـﺪ ﺧـﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎﺿﻲ درﺑﺎرة آﻧﭽﻪ در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ 
ﻫﺸﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛـﻪ دورﺑـﻴﻦ در ﻫﻨﮕـﺎم . ﺎده ﻛﻨﺪ آﻣ« ﻛﻲ»و « ﻛﺠﺎ»ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري از 
ﮔﻴﺮي ﺧﻮد را ﻓﻴﻠﻤﺒﺮدار ﺳﻄﺢ ﻗﻀﺎوت و ﺗﺼﻤﻴﻢ . ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﺮاﺣﻲ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﻜﻨﻴﻚ 
زﻧـﺪ، ﺗـﺎ از ﻣﻴـﺰان ﻓﺬ ﻃﻮﻻﻧﻲ، ﻣﺤـﻚ ﻣـﻲ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎ ﻫﺎ، ﺑﺨﻴﻪ زدن ﻫﺎ، ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮش ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري از روش 
  .وﻳﺮاﻳﺶ و ﺗﻘﻄﻴﻊ ﻧﻤﺎ در ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻜﺎﻫﺪ
  :ﺷﻮﻳﻢ در اداﻣﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ را ﻛﻪ ﻣﺎ را در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎء و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻴﻠﻢ وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ ﻳﺎري داده اﺳﺖ، ﻳﺎدآور ﻣﻲ
ﺑـﻴﻦ دور ﻧﻤﺎﻧـﺪ، از ﺑﻴﻤـﺎران ﭼـﺎق ـ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻮﺿﻊ ﻋﻤﻞ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ از دﻳﺪ دور 1
  .اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﺪ
در ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻴﻠﻤﺒـﺮداري ﺑـﻪ  ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻴﺪ، ﺗﺎ ﻓﻴﻠﻢ ـ در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮرد را در روز ﺿﺒﻂ زﻣﺎن 2
  .دﺳﺖ آورﻳﺪ
 ﻛـﻪ ﺗﻤـﺎم در ﺻـﻮرﺗﻲ . ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻋﻤـﻞ ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳـﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﻳﺪ، ﻛﻪ ﺿﺒﻂ ﻳﻚ روش   ـ3
آﻳﺪ و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﺿـﺒﻂ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ از اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﻌﺠﻴﻞ ﻛﻤﺘﺮي در ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﻋﻤﻞ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ 
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎ و ﺳﺮﺷـﺎن، ﻫـﺎ، ﺷـﺎﻧﻪ ـ در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن، ﺟﺮاﺣﺎن ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﺪ ﻛﺮدن ﻧﻮر در ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺮاﺣﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮده ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ دﺳﺖ 4
  .ﻛﻨﺪ، ﺗﺎ زاوﻳﺔ دﻳﺪ دورﺑﻴﻦ ﻫﻤﻮاره ﻣﻬﻴﺎ و ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ. ﻳﺪ دورﺑﻴﻦ ﻣﺨﻔﻲ ﻧﻜﻨﺪﻣﻮﺿﻊ ﻋﻤﻞ را از د
  .ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ وﺳﺎﻳﻞ، ﻋﺎري از ﺧﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎ، ﭘﺎرﭼﻪ ، دﺳﺘﻜﺶـ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن5
ﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ ﺣﺎﺻـﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺎ اﻧﻌﻜﺎس ﻧﻮر را ﺑ ﻫﺎ و ﻛﻼه ﻫﺎي رﻧﮕﻲ، ﮔﺎن ـ ﭘﺎرﭼﻪ 6
  .ﺷﻮد
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﻛﻮﭼـﻚ در ﺿﻤﻦ ﺳﺎﻛﺸﻦ . ـ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﺗﺮاﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از ﻧﻮر زﻧﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ 7
  .رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎرﻳﻚ اﺳﺖ، ﻣﺤﺪود ﺷﺪن دﻳﺪ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ
  وﻳﺪﺋﻮﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ آﻧﺪوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، آﻏﺎز ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﻃـﺮح . اي ﻧﺪارﻳﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﺣﺮﻓﻪ ﻮﭘﻴﻚ، ـﻜﺪﺋﻮﻫﺎي آﻧﺪوﺳ ـﺑﺮاي وﻳ 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﻫﺎي وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ  ﺗﻌﺪادي از ﻃﺮح. ﻢ اﺳﺖـ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻬ وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻓـﻴﻠﻢ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد در دﺳـﺘﺮس و SHV. آورﻧﺪرا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻦ اﻣﺮوزي ـﺖ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴ ـﻛﻤﻲ از آﻧﻬﺎ ﻛﻴﻔﻴ 
 اﻣـﺎ ،اﻳﻦ ﻃﺮح اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻫﻤﺎن ﻃﺮﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﺷﻤﺎ روي آن ﺿـﺒﻂ و ﭘﺨـﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ . ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﻳﺶ در وﻳﺪﺋﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ اﺳﺖ 
ﻪ ﻧﺴﻞ دﻳﮕﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ  ﻧﻮارﻫﺎي وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ از ﻧﺴﻠﻲ ﺑ ،ﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ آﻏﺎز ﻧﻜﻨﻴﺪ ـﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﻴﻠ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ 
اي در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻃـﻮر ﮔـﺴﺘﺮده  اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﺳـﺖ، ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺎي  SHVاي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ از  ﻧﺴﺨﻪ SHV repuS. دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
٩٠١ ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﯽـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
اﮔﺮ ﺗـﺪوﻳﻦ در ﻃﺮﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺣﻴﻦ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺖ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً SHV repuS .آﻧﺪوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ
آوري وﻳـﺪﺋﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ اﺳﺖ، اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﻛـﻪ ﻓـﻦ  SHV ﻃﺮﺣﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از citamU 3/4ﻃﺮح . راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم citamUﭼﻨﻴﻦ ﻃﺮﺣﻲ از  ﻫﻢ. آوري ﻛﻬﻨﻪ و ﻓﺮﺳﻮده اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﻦ . ﻛﻨﺪﺗﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ  ﻃﺮح
 وﺿـﻮح ﺑـﺎﻻي ﺗـﺼﻮﻳﺮ در ﻣﺤـﺼﻮل ﻧﻬـﺎﻳﻲ را  IIM و PS ateB ,maC ateBاي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ ﻃﺮح.  وﺟﻮد داردcitamU repuS
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ
  ﺗﺪوﻳﻦ و رواﻳﺖ
اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﺮش ﺧـﺸﻦ ﻧﺎﻣﻴـﺪه . ﺷﻮد، ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺪوﻳﻦ وﺟﻮد دارد زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ آﻏﺎز ﻣﻲ 
ﻧﻮار در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ . ﻛﻨﺪﮔﺮ ﺗﻤﺎم زواﺋﺪ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﺤﻮ و ﺣﺮﻛﺎت اﺿﺎﻓﻲ دورﺑﻴﻦ را ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد؛ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺪوﻳﻦ  ﻣﻲ
  .ﺷﻮد ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻣﺮور و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻨﺠﺮه زﻣﺎﻧﻲ، ﻧﺰد ﺟﺮاح ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻲ  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮﻳﺪه ﻣﻲ03ﺗﺎ ﺣﺪ 
ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﺪﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ، ﻣـﺎ را ﻗـﺎدر ﺑـﻪ . ﺷﻮدﻧﺠﺎم  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﻓﻊ ﻛﺪر ﺑﻮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ، ا در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺎزﻧﮕﺮي، 
ﻧﻮار در ﺿﻤﻦ ﻓﻴﻠﻤﺒـﺮداري ﻛﺪ زﻣﺎﻧﻲ از ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺪدي ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﺮ روي . ﺳﺎزداﻧﺠﺎم روﻳﻜﺮدي ﻣﻨﺴﺠﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﻲ 
ﻫـﺎ ﻧﻤـﺎﻳﺶ داده  و ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ، دﻗﺎﻳﻖ  ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ از وﻳﺪﺋﻮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻛﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ، ﺛﺎﻧﻴﻪ 03ﺗﻌﺪاد . ﺷﻮدﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 
ﻛﻨﺪ، ﭘﺲ از ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﺪ زﻣﺎﻧﻲ و ﺷـﻤﺎره اﻋـﺪاد ﺟﻠـﺐ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﺪوﻳﻦ، ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲ . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف ﻳﺎ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟـﺎ ﺷـﺪﻧﻲ را ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻋﺪد ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺗﺼﻮﻳﺮ، ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺮاح ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ . ﻛﻨﺪﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲ 
  .ﮔﺮوه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﺟﺮاح ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ، ﺗﺎ وي ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ آن را ﺑﻜﺎر ﺑﺒﺮد. ﻛﻨﺪ ﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲﺷﻨ
ﺟﺮاح ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺟﺎﻧﺒﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑـﻪ ﻧـﻮار اﻓـﺰوده ﺷـﻮﻧﺪ، از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎت در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺪوﻳﻦ 
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﺪت زﻣـﺎن . ﻫﺎي وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﺎ و ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻦﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري، اﺳﻜ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗـﺼﺎوﻳﺮ وﻳـﺪﺋﻮﻳﻲ ﻳـﺎ . رﻳﺰي ﻛﻨﻴﺪ ﻟﺬا ﺣﺘﻤﺎ ًﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻄﻠﻮب اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت از ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻃﻠﺒﺪاي را ﻣﻲ  اﺿﺎﻓﻪ
  . ﻛﻪ در ذﻫﻦ دارﻳﺪ، ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت اراﺋﻪ ﻛﻨﻴﺪﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮي را ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺘﻦ ﻣﻲ
ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﻣﺨﺎﻃـﺐ، ﮔﻴﺮي ﺣﻴﻦ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨـﺎب از ﺑـﻲ اﮔﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ دارﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧـﻂ در ﻣﻴـﺎن اي  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ 2ﺑﺎ ﻳﻚ ﺣﺴﺎب ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً .  دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻴﺪ 2ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﻫﻤﻮاره ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ دورﺑـﻴﻦ ﻧﮕـﺎه . ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺣﻴﻦ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري را ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮد . ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫﺎي روﺷﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺎي راه راه و رﻧﮓ از ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎس . ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻓﺮدي ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ 
ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴـﺪ از آراﻣـﺶ و ﺣـﺎﻟﺘﻲ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار . ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ آﺧﺮﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪي ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد . ﻨﻴﺪﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛ 
درﺣـﺎﻟﻲ . ﻛﻨﻴﺪﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﻲ در ﻣﻮرد ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ اي ﻳﺎ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ، از ﻟﺤﻦ ﻣﺤﺎوره . ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﻧﺸﺎن دﻫﺪ، ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷـﻤﺎ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﻛﻪ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ 
  .ﻣﺨﺎﻃﺐ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﻮد
ﺗـﺎ . ﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را آﻏﺎز ﻧﻤـﻮد ﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻓﻴﻠﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺪ، ﻣﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي . اﻳﺖ و ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺖ وﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم، ﮔﻔﺘﺎر و ر 
ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ . ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻟﺬا رواﻳﺖ ﻣﺘﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ رواﺋﻲ و ﻳﻚ دﺳـﺘﻲ ﭘـﻴﺶ ﺑـﺮود اﻳﻦ زﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ 
اﻳﻦ ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ .  ﻛﻨﻴﺪﺑﻨﺪيﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﺳﻤﻌﻲ ﺑﺼﺮي ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه، ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺘﻦ ﻓﻴﻠﻢ زﻣﺎن 
  . ﺑﻪ اﻓﻜﺎر ﺧﻮد ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪدﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﻮار را ﻗﺒﻞ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺘﻦ ﻣﺮور ﻛﺮده و ﻣﻲاﻣﻜﺎن 
در . ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﮔﺮوه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮن آوﻳﺰان ﺷﺪه از ﺳﻘﻒ و ﻳﻚ ﻣﻮﻧﻴﺘﻮر وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ ﺷﻤﺎ را از ﺑﻴﺮون ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ 
ﻫﻨﮕﺎم رواﻳﺖ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﻲ، ﺷﻤﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻓﻴﻠﻢ را ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮده، ﺳﭙﺲ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﻢ در ﺣـﺎل ﭘﺨـﺶ 
از ﻣـﺴﺌﻮل ﭘﺨـﺶ . اﻳـﺪ اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮدﻳﺪ ﻳﺎ درﻳﺎﻓﺘﻴﺪ ﻛﻪ از ﻓـﻴﻠﻢ ﺟﻠـﻮ ﻳـﺎ ﻋﻘـﺐ اﻓﺘـﺎده . ﻛﻨﻴﺪﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﺪن ﻣﻲ 
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ رواﻳـﺖ . درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻓﻴﻠﻢ را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ، ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ، دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ 
اي ﺟﻬـﺖ ﻧـﺴﺨﻪ . ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﺷـﺪ . ﻛﻨﺪ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺪوﻳﻦ را آﻏﺎز ﻣﻲ ﻣﺘﻦ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ، ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه 
  .ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ، آﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
٠١١  ۹۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۲، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۸۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
  ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻋﻤﻠﻲ ﺟﺮاﺣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ ﺟﻨﺒﻪ
 و ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ داروﻳﻲ را ﻛـﻪ ﭼـﺸﻢ اﻧـﺴﺎن ن روﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎري اي، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻮاردي ﭼﻮ ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺘﺤﺮك راﻳﺎﻧﻪ 
ﻫـﺎي وﻳـﮋه،  روﺷﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، ﻣﺮاﻗﺒـﺖ وﻳﺪﺋﻮ اﻣﺮوزه . ﺑﺎﺷﻨﺪ، دارد ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﻧﻤﻲ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻋﻤﻠﻲ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﻋﻮارض ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم، ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ . ﺳﺎزي اﺳﺖ آوري ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻓﻴﻠﻢ ﮔﻴﺮي ﻓﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻮارد، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻪ ﻛﺎر 
. وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع و اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ، ﻣﺘﻦ  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ .روﺷﻦ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺖ 
ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮاي اراﺋﻪ آن در ﻣﺤـﺼﻮل  در ﻗﺒﺎل ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ اﺮ ر ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻏﺎز ﻧﻤﻮده، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈ 
  . ﻛﻨﻴﺪﻧﻬﺎﻳﻲ ﻻزم اﺳﺖ، ارزﻳﺎﺑﻲ
 ﻣﺘﻦ از رﻫﻨﻤﻮد ﺷﻤﺎ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة.ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻳﺪ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻛﻤﻚ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺘﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻮن وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ دارد، ﺑﻬﺮه  ﻣﻲ
را ﺑﺎ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ ﻌﺎدﻟﻲ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺮ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده، ﻫﺮ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻛﻨﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ 
  .دﻫﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻲ
ﻃـﻮر  ﺑﻪ. ﺶ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎﺷﺪ ـﻫﺎي وﻳﮋه، اورژاﻧﺲ و ﻳﺎ ﺑﺨ  ﺮاﻗﺒﺖـ ﺑﺨﺶ ﻣ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ، ﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ـﻓﻴﻠ
ﻊ ﻧﻤـﻮدن ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑـﺎ ـﻣﻄﻠ  ـ. ﺮدﻧﺪـﮔ  ـ اي ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ  ﻣﺘﺤﺮك راﻳﺎﻧﻪﻳﺮﻮارد ﺗﺼﺎوـﺪﺋﻮﻳﻲ و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣ ـﻫﺎي وﻳ  ﺮاﻓﻴﻚـﺺ، ﮔ ـﻣﺸﺨ
ﺷﻮد و اﻳـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﺑـﺴﻴﺎر ﻮﻋﻮد ﻣﻲ ـ، ﻣﻮﺟﺐ آﻣﺎدﮔﻲ آﻧﺎن در روز ﻣ ﺮداريـﺪي ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﻤﺒ ـﺑﻨ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺎرﺳﺘﺎنـﺑﻴﻤﻛﻔﺎﻳﺖ 
از ﻃﺮﻓﻲ اﻳـﻦ . ﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ـﻫﺎي ﻓﻴﻠ  ﻪـز ﺻﺤﻨ ﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ ا ـﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻴ ـﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﻛﻨ ـﭼﻨﻴ ﻫﻢ. ﻣﻬﻢ اﺳﺖ 
ﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﻤﺒـﺮداري ﺗﻜﻤﻴـﻞ ـ ﻫﻨ .ﻢ اﺳﺖ ـﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻜﻨﻴﺪ، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬ ﺪ از ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در ﻧﻮار ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ـﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴ 
ﺎ دو ﺑﺎر ﺗﺪوﻳﻦ ﺮاﺣﻲ، اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﻳﻚ ﻳ ـﺪﺋﻮﻳﻲ ﺟ ـﻢ وﻳ ـﻼف ﻓﻴﻠ ـﺑﺮﺧ. ﻛﻨﺪﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺪوﻳﻦ را آﻏﺎز ﻣﻲ ـﺷﺪ، ﺷﺮﻛ 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﺤﺖ ﻓـﻴﻠﻢ، آن . ﻞ آن ﺑﺎﺷﺪ ـﺮم ﻛﺎﻣ ـﻜﻞ ﺑﻪ ﻓ ـﺗﺮﻳﻦ ﺷ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺰدﻳﻚ اي ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ  ﻪـﺗﺪوﻳﻦ اوﻟﻴ . ﻮدـﺷ ﻣﻲ
  .و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻞ ـﺪي، ﺷﻜﻞ ﻛﺎﻣـﺗﺪوﻳﻦ ﺑﻌ. ﺪﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﺪـ ﻛ ﻚـﺮده، ﺑﺎ ﻛﻤـﺮي ﻛـﻧﮕرا ﺑﺎز
ﻣﺪت اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت، و اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ در وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ  از اﻫﺪاف، ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﻜﺎري ﻧﺰدﻳﻚ در ﻃﻮل  روﺷﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ
ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﻪ ﻳﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﻲ ﺑﻮده و ﺷﻤﺎ را ﻧﻴﺰ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﻲ اﻳﺮاد ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮﺑﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ 
  .ﺳﺎزد
   1ﺗﻔﺴﻴﺮ 
اﻓﺰارﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ، اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﻛﻤﻚ راﻳﺎﻧﻪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎي ﻧﺮم  ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي دﺳﺘﻲ و ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺎرﺑﺮي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ وﻳﺮاﻳﺶ و ﺗﺪوﻳﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺠﺪد ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺑﻪ ﺧـﺼﻮص اﺿـﺎﻓﻪ ﻛـﺮدن وﻳـﺪﺋﻮ، . اﻛﺜﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻦ درﻳﺎﻓﺘﻢ ﻛﻪ اراﺋﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ . ﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮي داده اﺳﺖ  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﻳﺪ و اورﻫﺪ ﺑﺮاي اﻏﻠﺐ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺘﺤﺮك و ﺻﺪا، اﻳﻦ رﺳﺎﻧﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ اﺳﻼ 
  . ﻧﻔﺮ، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ002ﺑﻪ ﻛﻤﻚ راﻳﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺶ از 
   ﺳﺎل آﻳﻨﺪه5ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ در  ﻧﻴﻢ
ﻛﺎرﺑﺮي ارﺗﺒﺎط ﺗﺼﻮﻳﺮي در ﻃﺐ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، : ﺑﻮد، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اي در آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ  ﺳﺎل آﻳﻨﺪه، ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه 5ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در  ﺣﻴﻄﻪ
ﺗﻮان آﻧﻬـﺎ را از ﻃﺮﻳـﻖ و ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺠﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ، ﻛﻪ ﻣﻲ ( ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ واﻗﻌﻲ ) ﻛﺎرﺑﺮي راﻳﺎﻧﻪ در ﺗﺪرﻳﺲ و ﻛﺎرآﻣﻮزي 
  .اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد
. ﺮوزه ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﻣﻘـﺮون ﺑـﻪ ﺻـﺮﻓﻪ اﺳـﺖ آوري ارﺗﺒﺎط ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺐ ﺗﺼﻮﻳﺮي اﻣ ـ ﻓﻦ 1
 اﺳـﺘﻔﺎدة روزاﻓـﺰون از .ﺷﻨﺎﺳﻲ، اﻣﺮوزه ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ از راه دور ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﭘﺮﺗﻮﺷﻨﺎﺳﻲ و آﺳﻴﺐ  ﺷﺎﺧﻪ
ﺻﺪاﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ ـ ﻗﻠﺒﻲ، اﻳﻦ روش از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﻘﺎل زﻧﺪة . ﻣﺸﺎورة ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ درﺑﺎرة ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از راه دور، اﻣﺮوزه روﺷﻲ راﻳﺞ اﺳﺖ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و در ﻛﻨـﺎر اﻳـﻦ ( ﻓﻮﻧﺪوﺳﻜﻮﭘﻲﺷﺎﻣﻞ اﺗﻮﺳﻜﻮﭘﻲ و )ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ، ﺧﺪﻣﺎت آﻧﺪوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎر، راش 
ﻃـﺐ . ﻣﻨـﺪ ﺷـﻮﻧﺪ آورد ﺗﺎ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر از ﻣﺸﻮرت ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻧﻴـﺰ از راه دور ﺑﻬـﺮه اﻣﻜﺎن را ﺑﺮاي ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺤﻠﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ 
 زﻳﺮا در اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ،ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻓﺮاد در ﻧﻘﺎط دور اﻓﺘﺎده و ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﺘﻲ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮي، ﻣﻮﻗﻌﻴ 
١١١ ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﯽـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
ﺗﻮان ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و در ﻳﻚ روز ﺧﺎص ﺑﻴﻤـﺎران  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ،ﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ اﺳﺖ  ﺗﻮﺻﻴﻪ
دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻧﻮع از اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺰرﮔﻲ از اﻃﻼﻋـﺎت . ﻫﺎﻳﺸﺎن آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ ر ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي وﻳﮋة ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ، آن ﻫﻢ د را از ﺗﻮﺻﻴﻪ 
ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ « ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﺔ »ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي . ﺳﺎزدﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ 
  .ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﻌﺪ ﺟﺪﻳﺪي اﺳﺖ
ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ در ﺳـﻄﺢ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻣﺘﺤﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺳﺎل آﻳﻨ01 ﺗﺎ 5ـ ﺗﺪرﻳﺲ و ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﻃﻮل 2
ﻫﺎ ﻫﻢ اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﻲ، اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ﺻﺪا، ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻣﺘﺤﺮك،  ﺑﺎﻻ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻣﺘﻦ ﮔﻔﺘﺎر و رواﻳﺖ، ﻧﻘﺎﺷﻲ 
 ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﭘﺰﺷﻜﻲ، در ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻫﺎاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . دﻫﺪ ﻣﻲو ﻫﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻗﺮار 
اش ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷـﻲ را ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ از ﺧﺎﻧﻪ  ﺗﻮان ﺑﺪون ﺧﺎرج ﺷﺪن ﭘﺰﺷﻚ آوري ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻲ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻓﻦ . دﺳﺘﻴﺎران ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
ﺮﻧﺘﻲ، ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ، ﻳﻚ راﻳﺎﻧﻪ، ﻳﻚ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ اﻳﻨﺘ. اي در ﻣﺮﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻳﻞ دورﺗﺮ ﻗﺮار دارد ﺗﺪاﺧﻞ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ 
ﺗـﺮ و ﻗﺎﺑـﻞ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ اي اﻳﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺳـﺎده در آﻳﻨﺪة ﻧﺰدﻳﻚ، ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺎﻫﻮاره . ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ 
 ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺠـﺎزي ﺑـﺎ ﺑﻴﻤـﺎران، ﺑـﻪ . ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑﻪ زودي ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻣﻬﻤﻲ در ﺷﺎﺧﻪ آﻣﻮزش ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ واﻗﻌﻴﺖ. ﺳﺎزد ﻣﻲ
اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﺠـﺎزي ﺑـﺎ . ﮔﻴﺮي، در ﻛﻨﺎر ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن، ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨـﺪ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد را در ﺷﺮح ﺣﺎل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻣﻜﺎن ﻣﻲ 
دﻫﻨﺪ، ﺗﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺗﻔـﺎﻗﻲ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎراﻧﻲ ﺑـﺎ  ﻫﺎ، اﻣﻜﺎن ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ ﻧﺎﻣﺤﺪودي ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﺑﻴﻤﺎري 
ﻫﺎي ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ از ﺷـﺮح ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻼش  ﻣﻲ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن . ﺪﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ، ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳ  ﺑﻴﻤﺎري
اي از ﻧﺤﻮة ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮاﻧﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ . ﮔﻴﺮي روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪ  ﺣﺎل
و ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺧﻮد را در ﻳـﻚ واﻗﻌﻴـﺖ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ، ﻣﻬﺎرت ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ . ﺧﻮد را روﻧﺪ آﻣﻮزش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
، دﻳﮕـﺮ (ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺪوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ)ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻜﺘﺔ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در اﺳﺘﻔﺎده از روش . ﻣﺠﺎزي ﺑﺪون ﻣﺨﺎﻃﺮه، ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ 
ﻣﻮارد ﻏﻴﺮﻋﺎدي و .  ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ ردﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﭘﻴﺶ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﻲ 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر و اﺟﺘﻨﺎب از ﻋﻮارض، ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ و در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑـﺎ ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﺠـﺎزي ﻧﺎدر را ﻣﻲ 
ﺗـﺪرﻳﺲ و ﻓﺮاﮔﻴـﺮي ﻫﺎي ﻧـﻮﻳﻦ اﻳﻦ ﺣﻴﻄﺔ وﺳﻴﻊ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آن راه . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮد 
  . ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮﻧﺪ
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺎ ﺣﺪي ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ .اي ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺸﺮ ﻣﺠﻼت اﺳﺖ ـ ﺣﻴﻄﺔ ﺳﻮﻣﻲ ﻛﻪ در آن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه 3
اﻳﻦ روش ﮔﺴﺘﺮش اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮزﻳﻊ وﺳﻴﻊ داﻧﺶ در ﺑﻌﺪ . ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد ﺗﻮان ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﻻت را، در ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻛﻨﻮن ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻫﻤﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﺮور از ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺘﺎب . ﻳﺎﺑﻨﺪﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﻼت ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ . ﮔﺮددزﻣﺎن ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ اي، ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز ﻫﻤﻜﺎري ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ، ﻫﻢ ﻣﺠﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻛﺘﺎب . ﺷﻮﻧﺪرده ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻛﻬﻨﻪ ﻣﻲ 
  .ﮔﺮدﻧﺪ ر ﻫﻢ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﻣﻲو ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه، د
  2ﺗﻔﺴﻴﺮ 
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻋﻘﺎﻳﺪي . ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺎﻳﻠﻨﺪ، ﺗﺎ از ﻟﺤﺎظ اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮي ﺟﻮﻳﻨﺪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﺟﺮاﺣﻲ و اﻛﺜﺮ ﻫﻤﺎﻳﺶ 
آوري ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزﻳﺪ، ﺗﻨﻬﺎ روش ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻪ ﻓـﻦ 
آوري را ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﻴﺪ در ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺮ روي ﭘـﺮده،  اﻳﻦ ﻓﻦ  اﮔﺮ .ﻼﻋﺎت، ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻃﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮي ا 
در ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ اﺳـﻼﻳﺪ  ﻣﺒﺎﺣﺚ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺪون ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺳﻼﻳﺪ، ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ. اﻧﺪﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺷﻤﺎ ارﺗﺒﺎط ﻧﻮﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده 
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺪﻳﺪ آورد اي اﺳﺖ از ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح و روش ﻣﻲ زﻧﻨﺪ، ﻣﺜﺎل زﻧﺪه اول را ﻣﻲﻫﺎ ﺣﺮف  آن
  
